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ÁeüÑÁnjNTEOOERA 
La £5mSnSsíración Municipal 
LA BENEFICENCIA 
El viaje dei señor Armiñan, estaba 
anunciado para el martes último. Pare-
ce que el jefe del partido liberal de la 
provincia no solo ha estimado conve-
niente suspender su anunciada excur-
sión, sino que si la verifica más ade-
lante, propónese ejecutar un acto que 
evidencia que su nombre y prestigio 
no puede tener solidaridad alguna con 
los desmanes administrativos que se 
vienen realizando. 
En cuanto al Gobernador civil, es 
indudable que no asistirá a acto algu-
no que signifique asentimiento con el 
actual estado de cosas existente aquí. 
Pero, cuando tal es la actitud, alta-
mente elogiable de los señores Armi-
ñan y Laserna, parece ser que el s u -
puesto jefe del grupo de titulados li-
berales antequeranos que manejan la 
administración municipal, el Sr. Alva-
rez, ha telegrafiado al Gobernador ha-
ciéndose solidario de la conducta de 
los mangoneadores administrativos, y 
claro es, hasta que el digno Sr. La 
serna tomó antecedentes, prodújole 
extrañeza, y, según se dice, molestia 
alguna el teiegramiía de la solidaridad. 
Después, una vez que le ha sido ex-
plicado todo, es evidente que el Go-
bierno Civil no puede concederle a 
la tal solidaridad, más que una impor-
tancia muy diminuta. 
Más, aunque en el orden político, el 
acto ejecutado por el Sr. Alvarez no 
surta en las alturas el efecto que se 
proponía, porque allá se ha recordado 
que tiene muchísima analogía la actual 
gestión administrativa con aquella otra 
desarrollada siendo alcalde e! Sr. Al-
varez, que tuvo por epílogo una causa 
criminal, en la que fué procesado di-
cho señor y concejales colaboradores; 
como también se ha recordado que 
aquél justificadísimo y célebre proceso, 
que duró varios años, hubiera tenido 
consecuencias desagradables para los 
acusados de no retirar la acción acusa-
toria el partido liberal-conservador, ce-
diendo ante promesas solemnes de 
que la administración municipal sería 
en lo sucesivo modelo de corrección; 
supone, sin embargo, algo trascenden-
tal para el propio Sr. Alvarez. 
Bien quisiéramos no vernos obliga-
dos a ocuparnos de este señor, entre 
otras cosas, porqué según parece ser, 
es delicado el estado de su salud; pero 
son de tanto bulto sus errores, es de 
tal magnitud la obra destructora que 
contra el partido liberal realiza, que 
no hay otro remedio que discutir, al 
menos, esa labor, si bien hemos de li-
mitarnos por hoy a breves considera-
ciones. 
¿El acto ese de solidaridad con el 
rumbo de la administración, lo ha eje-
cutado el Sr. Alvarez por sí o en nom- I 
bre del partido liberal aníequerano? ' 
trativa 
Podi 
Si ha sido en este último concepto, ! siempre, ai d 
su situación es muy delicada, porque mos ha de o 
nos consta, de manera cierta, que el 
Sr. Alvarez no ha contado con la vo-
luntad de los elementos más honora-
bles que el partido liberal tiene en An-
tequera, pues tales elementos vienen 
protestando hace tiempo del desastre 
administrativo, incluso ante el Sr. Al -
varez, quien por cierto ha hecho caso 
omiso de la protesta, com í slnó fuera 
dicho señor, aquél firmante de las fa-
mosas hojas pregoneras de la admi-
nistración buena, de! bienestar de la 
población y de su mejoramiento y 
progreso. 
Y si la tal solidaridad, ha sido per-
sonal exclusivamente, como Pedro Al-
varez, ciudadano antequerano, lo cual 
evidencia que existe entre este señor y 
la administración actual, lamentable 
engranaje, entonces nos permitimos 
trasmitirle la respuesta que dá el Go-
bernador. Esa respuesta contiénela el 
telegrama que dirige el Sr. Laserna al 
Ministro de la Gobernación y que ha 
publicado el periódico madrileño La 
Sanidad Civil. Dice así el despacho: 
«Gobernado i - a min is t ro G o b e r n a c i ó n : 
& festivamente, a los médicos Ululares de 
Aniequera se les deben treinta y tres men-
sualidades y los honorar ios de tres recono-
cimientos de quintos. E n Enero me p rodu 
j e ron queja, y desde esa focha vengo l u -
chando con el alcalde pa r a que se satisfa-
ga tan jus ta a t enc ión . No cumpl ió con su 
ofrecimiento conforme me p r o m e t i ó y le 
ped í entonces cer t i f icación de la invers ión 
de fondos, d e s p r e n d i é n d o s e de ella motivo 
bastante pa r a una visita de inspección que 
no sol ic i té la a u t o r i z a c i ó n de V. E. porque 
a l conocer m i ac t i tud el alcalde, se me pre-
sentó y me ofreció de nue^o solucionar el 
conflicto de los médicos, p a g á n d o l e s lo [co-
rr iente y darido faci l idades para cobrar 
los atrasos, no t i f i c ándome en los pr imeros 
d ías de Mar^o h a b í a quedado todo solucio-
nado y satisfechos los médicos con el ar re-
glo . E l í e l é g r a m a de V. E . me conf i rma 
una nueva i n f o r m a l i d a d po r parte del a l -
calde que no ha cumplido su ofrecimiento r 
sigue queriendo dar explicaciones de su 
proceder. Los médicos, a su ve%, no pueden 
tolerar tantas informalidades y me anun-
cian su d i m i s i ó n . 
Puesto que V. E . me anima a la m a y o r 
e n e r g í a , a f i n de remediar este verdadero 
e s c á n d a l o admin i s t r a l i ro , ruego¡me a u t o r i -
ce p a r a mandar un delegado que inspec-
cione la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , y cono-
cido su informe, si hubiese lugar , e i i t regar 
a l alcalde o a los culpables a tos tribunales 
de Just icia, ún ico medio de que cesen estos 
abusos en aquel Ayuntamiento .* 
De manera, que, según el propio 
Gobernador civil afirma, basándose en 
certificación expedida por este Ayun-
tamiento relativa a inversión de fon -
dos, hay motivo bastante para girar 
una visita de inspección, porque lo 
que ocurre en Aniequera constituye 
un verdadero escándalo administra-
tivo. 
(Palabras textuales del Gobernador) 
Nosotros trasladamos al Sr. Alvarez 
el juicio que, fundado en documentos 
oficiales, le merece la administración 
municipal al Gobernador civil de la 
provincia. 
La. solidaridad, pues, le pone en ca-
saparecer, como confia-
urrir, la norma adminis-
que hoy rige en Antequera, 
emos asegurarle :que en su retiro 
tendrá al menos el respeto de todos. 
En cuanto al alcalde, su situación es 
insostenible. Nadie concibe que reten-
ga a estas horas la vara. Es el primer 
caso en España, en que después de 
conocerse !a actitud del Gobierno fren-
te a una gestión administrativa, de-
mostrando que no cuenta con la con-
fianza de ios gobernantes el alcalde, 
este no dimite. 
Suponemos que el Sr. Casaus des-
conocía el texto del telegrama del Go-
bernador al Ministro; pero una vez 
que le lea en estas columnas, quere-
mos hacerle la justicia de creer que no 
permanecerá un minuto en la álcaldia, 
porque por mucho apego que a ella 
tenga, ha de ser más estimables para 
él otras cosas; nosotros, al menos así 
lo pensamos. 
da obliga al Ayuntamiento, ni por tanto, al 
Alcalderque, al menos, sin el acuerdo de la 
Exorna. Corporac ión , no ha podido contraer 
compromiso alguno; nos vemos obligados, 
I con harto sentimiento, a solicitar la rescisión 
de dicho contrato pues desde luego renun-
1 ciamos a continuar desempeñando tales 
1 puestos, si bien cediendo a impulsos de sen-
timientos bien arraigados en nosotros, se-
guiremos auxiliando a los enfermos hasta que 
en Cabildo recaiga e! acuerdo de rescisión; 
por lo cual 
Suplican al Excmo. Ayuntamiento tenga 
por presentada esta solicitud, y se sirva 
acordar conforme a lo interesado, por ser de 
justicia lo que pedimos. 
Antequera 13 de Abril de 1913.-~José 
Aguila, J. de la Fuente, José Acedo, Rafael 
Rosales, Francisco Miranda, Francisco T r u j i -
llo. 
* 
Es del dominio público yá lo ocu-
rrido la otra noche en la alcaldía con 
los médicos titulares. El alcalde, como 
postrer recurso para mantenerse en ei 
puesto, apeló al de llevar a un acta 
notarial sus múltiples ofertas de pago, 
como mayor garantía para los médicos. 
Estos, ai pronto, profanos en materia 
administrativa y llevados de buena fé, 
dieron alguna importancia al nuevo 
aspecto de la cuestión; pero al siguien-
te dia, pudieron convencerse de que 
la tai escritura, aparte de que no tenía 
validez alguna porque el alcalde no 
estaba autorizado por el Ayuntamiento 
y se hablaba en ella de unos ingresos 
fantásticos; significaba para ios facul-
tativos, intento de privarles hasta del 
derecho a levantar la voz pidienco sus 
haberes, es decir, conato de amordaza-
mienío. No hay que negar que ello su-
pone habilidad en ei director de juego, 
que nosotros sabemos quien ha sido; 
pero como el aidid, era mucho ardid... 
ha tenido poca eficacia en las alturas, 
y por lo que se refiere a las médicos, 
les ha exacerbado aún más. 
A consecuencia de reunión que tu-
vieron a noche, hoy han entregado al 
notario Sr. Castilla para que en el ejer-
cicio de sus funciones lo haga llegar al 
Ayuntamiento, ei documento que a la 
letra dice así: 
También han dirigido al Minist io de la 
Gobernación v al Gobernador Civ i l , el des-
pacho, cuyo texto hemos logrado también, y 
dice así: 
«Saludamos V.E. respetuosamente y per-
raUímosnos comunicarle que ante hecho rea-
lizado aqui con nosotros que significa la mor-
daza para que ni siquiera tengamos derecho 
a pedir lo que adeúdasenos por Ayuntamien-
to ofreciéndonos pagos ilegales e irrealiza-
bles para contener ó rdenes superioridad, es-
tímulos de decoro profesional ob l ígannos re-
nunciar cargos a cuyo efecto pedimos hoy 
ante Corporación Municipal rescisión contrato 
servicios médicos, si bien respondiendo a 
sentimientos bien arraigados en nosotros 
continuaremos en nuestro puesto por unos 
dias hasta tanto quede acordada la rescisión 
del contrato en cabildo. 
Réstanos solo expresar V.E. nuestro pro-
fundo agradecimiento por interés demostrado 
obsequio clase Médica y admirar honrada 
energía desplegada de la cual espera mucho 
Anteqüera . 
Trujiilo, Acedo, Aguila, Miranda, Fuentes, 
Rosales. 
* 
^ * * 
El conflicto pues, alcanza, ahora su grado 
culminante. Los Sres. médicos titulares, al 
renunciar sus puestos, en las condiciones en 
que lo hacen, realizan un acto muy plausible, 
! en armonía con las exigencias de su decoro 
j profesional. Bien, muy bien. Cuando esta 
I noticia se divulgue, es seguro que causará 
| impresión grata en la opinión antequerana, 
í que anhela vivamente resolver de una vez 
! asunto tan enojoso. 
Denuncia de un personaje liberal 
CORPORACIÓN M U N I C I 
so muy grave, 
saparecer de 
Lo más lógico sería de-
la 
A L A EXCVIA. 
PAL: 
Los que suscriben, Médicos Titulares de 
est-i Ciudad, acuden respetuosamente ante la 
Exceleníisima Corporación y exponen: 
-Que hallándose incumplido en todas sus 
partes por lo que se refiere al Excmo. Ayun-
íamiento, el contrato celebrado Médico-Sani-
larlo, y yendo anejo a tal incumplimiento al-
go muy grave, cuanto que descontada nues-
tra absoluta ignorancia en materia administra-
tiva municipal, se nos ha hecho acudir a la 
Alcaldía adonde se ha llevado un Notario an-
te el cual el Alcalde hizo nuevos ofrecimien-
tos, y, so pretexto de que por consignarse 
estos ahora en documento públ ico, serían 
cumplidos, lo que se ha buscado con ello es 
intentar colocarnos en situación de que no 
pudiéramos siquiera reclamarnuestros habe-
res, pues, por otra parte, ese documento, se-
escena política para Jgún dictamen de personas competentes, á na-
El marqués de Zela dirigió ayer al Minis-
terio de !a Gobernac ión y Gobernador Civi l , 
el íelégrama cuyo texto es el siguiente: 
«Presidente Consejo Ministros y Ministro 
G o b e r n a c i ó n . — C o m o liberal toda la vida 
como ex-alcalde y como concejal actualmen-
te permitome advertir vuecencia que es desas-
troso lo que realízase intereses municipio y 
por prestigio partido liberal débese evitar 
coiuínue. —Baste decir l iquidación presu-
puesto alcanza déficit doscientas diez mil 
pesetas acercándose a esta cifra los tres ante-
riores impulsando esta administración muni-
cipal hacia la bancar ro ta .—Prevéngole acer-
caránse vuecencia determinados políticos 
a segurándo le trátase c a m p a ñ a política con-
tra alcalde y es inexacto. —Trá t a se solo cam-
paña moralidad emprendida por elementos 
sociales que no viven p r e s u p u e s t o . — ¿ P o r 
qué temen esos políticos inspecciones admi-
minisírativasr' —Por que temen mucho.— 
Marqués Zela». 
HERALDO DE ANTEQUERA 
jieelros míen 
Como continuación a la campana perio-
dística emprendida en la prensa grarvidina. y 
seguida aquí con el desdichado y desagrada-
ble incidente último de nuestro articulo 
*Anaifabetismo militar» y con ei fin de tener 
al corriente a nuestros lectores de su solu-
ción; hemos hoy de manifestar, como con 
mucho gusto lo hacemos que el importante 
periódico de la corte L a ¿ M a ñ a n a refirién-
dose al mismo asunto, inserta la siguiente 
información: 
«El cuerpo de maestros militares: Con 
este epígrafe escribe un hermoso artículo, en 
la culta revista de ésla corte, titulada E s t u -
dios p e d a g ó g i c o s , el distinguido Profesor 
D. José María Azpeurruíia. En dicho notable 
trabajo se defiende brillantemente la idea 
iniciada por L a M a ñ a n a de ciear en España 
como ya existe desde 1850 en Alemania, el 
cuerpo de Maestros militares para la ense-
ñanza de los soldados que ingresen en filas, 
sin poseer la debida cultura escolar. Así se 
combate de un modo radical el analfabetismo 
en nuestra patria, mucho más, ahora que 
está establecido el servicio militar obligatorio. 
Podr ía ser que un joven permanezca en la 
incultura hasta llegar ai servicio militar; pero 
después de haber vestido el honroso unifor-
me de soldado de la patria, esta lo vuelve al 
hogar paterno con aquella instrucción fun-
damental, s ímbolo del ciudadano culto y re-
dimido del denigrante estigma de la igno-
rancia. 
El voluminoso estudio pedagógico del 
Si . Azpeurruíia termina asi. 
*Tal es a grandes rasgos la importancia 
de un cuerpo de Maestros militares y la labor 
que realizaría, y en resumen se podían ele-
var a los poderes públ icos las siguientes 
conclusiones: 
1. a Creación de un cuerpo de maestros 
militares, al igual de los médicos, .sacerdotes, 
veterinarios, etc. 
2. a Dotación a los cuarteles del conve-
niente material pedagóg ico para que los 
maestros militares realizaran provechsoamen -
te su misión educativa. 
3. a Nombramiento de los soldados de ca-
da quinta que poseyeran el tí tulo de maestros, 
para auxiliares de los tenientes-maestros ó 
maestros militares.» 
Y continúa el citado diario ^madrileño d i -
ciendo: «que se elevará msiancia al Sr. M i -
nistro de Instrucción pública, pidiéndole la 
creación del Magisterio primario militar, si 
es que antes, de acuerdo con el Ministro de 
la Guerra, el Sr. López M u ñ o z no lo propone 
en consejo de Ministros, como de ello corren 
fundados r u m o r e s . » 
Y ya ves lector como siempre que de 
ideales honrados se traía, la razón está de 
nuestra parte, y como vemos no lejano el 
dia que nuestra idea triunfe, pues rumores 
fundadís imos corren, de haberla tomado en 
consideración el Sr. Ministro, como expu-
simos en nuestro periódico, a! seguir la cam-
paña que en tierras granadinas emprendimos, 
al iniciar la idea hace siete años , en nuestro 
artículo «Analfabetismo Agilitar* 
G u i l l e r m o G ó m e z - M o r a l e s 
* 
De mantenerse determinado criterio, que 
respetarnos, pero que no podremos jamás 
estar conformes con él, indudablemente que 
a estas horas estará discut iéndose si aplicar 
la ley de jurisdicciones por las autoridades 
militares de Madrid,, al Sr. Azpeurrutia, a la 
revista Estudios p e d a g ó g i c o s y al diario 
L a M a ñ a n a , porque también este importante 
periódico ministerial participa de la misma 
opinión de que se ha hecho solidario HERAL-
DO DE ANTEQUERA. Y no es lo más curioso 
del caso eso, sino que habrá que pensar en 
s í ' d e b e someterse a la acción de la ley ex-
cepcional, al ministro de Instrucción pública, 
quien parece que sustenta análogo - criterio, 
y quien sabe si al propio general Luque. 
Esperemos, esperemos los acontecimien-
tos. 
Un intelectual menos 
Con la cortesía y afable corrección que 
distingue al culto y laborioso sacerdote don 
Blas Romero Cano, ex-cape l lán de nuestro 
Hospital.se acercó a esta redacción para des-
pedirse de los buenos amigos que es t imándo-
le en lo que vale, deja en ella, rogándonos 
participemos al público que por ser llamado 
con urgencia a ocuparen la Catedral de Cádiz 
su prebenda ganada brillantemente por opo-
sición, no le ha sido posible ir personalmente 
y una por una a estrechar la mano de las i n -
numerables relaciones cuyas simpatías le cap-
taron las excelentes prendas que le adornan. 
El joven e ilustrado presbítero,escri tor,mú-
sico y cantante distinguido deja aquí gratos 
recuerdos y buenos amigos que le felicitan y 
desean prosperidades. 
ñDCRflCIÓN nOCTURTÍfl 
Comunidad de Helantes 
del Guadalhorce 
—. • 
Hoy domingo a la una de su tarde cele-
brará junta el Sindicato de Riegos para tratar 
de varios asuntos, en el Salón de Sesiones 
del Excmo. Ayuntamiento. 
En a noche del 18 a! 19, del actual ce-
lebra rá esta Sección Adoradora Nocturna 
del Ssmo. Sacramento, solemne Vis i l i a ex-
traordinaria, por el 4.0 aniversario de su 
fundac ión , en la S. I . P. de S. Sebas t i án a 
las9 y media en punto. 
Las puertas del T e m p l o se a b r i r á n a las 
diez; una vez expuesta S D. M . , h a r á uso 
de la palabra el elocuente orador sagrada, 
D Rafael Bellido Carrasquilla, Vicar io A r -
cipreste, c a n t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n el Te 
Deum e I n v i i a l o r i o . 
A las doce, se c e r r a r á n las puertas y no 
se a b r i r á hasta la hora de la Misa. 
A . M . D . G. 
H i p ó t e s i s f a n t á s t i c a s 
La sociedad excursionista 
Cuando yo me voy solo por esos vericue-
tos más o menos elevados desde los que 
tanta hermosura pintoresca se disfruta, aires 
tan puros se respiran y cuyo ejercicio tanto 
conforta el cuerpo y el espíri tu, no quiero 
guardar para mí solo tan gratas impresiones 
y me entra gana de expresarlas no solo como 
expansión mía sino con ánimo de hacerlas 
experimentara otros Y o no hago mis paseos 
solitaiios por sistema, sino por falta de com-
pañero , y bien echo de menos U compañía 
de un buen amigo, tan necesaria al amor de 
la lumbre como ante el espectáculo sugestivo 
de la naturaleza. 
Sólo, la meditación es muda y acompa-
ñado se medita hablando/ el ánimo se ex-
pansiona y tas reflexiones no van al viento. 
Y no es preciso que el camarada sea filósofo, 
poeta ni artista, que muy vulgar ha de ser el 
que ante un panorama delicioso, en ío alto 
de una cima o al borde de un precipicio no 
sienta algo de lo sublime y lo poét ico; y ei 
más material e indiferente so espiritualiza en 
las alturas, aunque so ló ' sea porque cualquie-
ra que se sitúa a algunos cientos de metros 
sobre el nivel del mar se sale de su nivel 
ordinario. 
Pero no es indispensable que una excur-
sión pintoicssa por cerros o montanas, tenga 
por fin impresiones poéticas o artísticas; 
precisamente el oxígeno, materialista de por 
si, se encarga de quitar idealismo al más ro-
mántico, abr iéndole prosáicamente el apetito 
y convidándole a devorar y me río yo de to-
do poeta excursionista que j io lleve prov i -
siones, y de todo filósofo ó pensador que en 
la magestuosa soledad sienta fláqueár su 
• es tómago; entre las flurecilías silvestres del 
verde prado quisiera ver ruedas de salchi-
chón, una piedra le parecerá una chuleta y 
el claro arroyuelo que serpentea preferiría 
fuera el que produce un pellejo roto, y si 
lleva álbum de versos y croquis qúísierá 
convertirlo en clásica bota. 
El campo se recomienda por sí solo y a 
todo el mundo le gusta; cualquier familia 
se solaza echando un dia de campo, y una 
j u e r g a de amigos á comerse una papila es de 
lo más divertido y se hace con frecuencia. Los 
labradores lo hacen su profesión y su costum-
bre habitual tan productiva e higiénica; pocas 
sontas personas que no dan un paseiío por 
el campo y muchos hay que no pueden pasar 
sin ir diariamente á los Pingorotes ó la Era de 
Talavera; ahora se.va los domingos al Arenal 
j y las mocitas bailan y se divierten, y ¿cuan-
| tas familias pasan temporadas en caserías o 
¡ cortijos a la vendimia y en la época de la 
\ molienda? 
í Nada nuevo añadiría yo encomiando lo 
bueno que esto es, y mi concepto sobre el 
disfrute de la naturaleza es de índole un poco 
más ideal. 
Aludo yo a la sana afición de andar m u -
cho y subir muy alto, al hábito de caminatas 
y ascensiones, nó de cacer ía que es ramo 
aparte, si no como deporte saludable, noble 
e instructivo. Hablo yo de las excursiones a 
los hermosos puntos de vista, a los sitios 
agrestes, a las mesetas o cimas de las sierras, 
a los lugares escondidos y salvajes buscando 
la naturaleza por ella misma en todas sus 
sorpresas y manifestaciones estupendas que 
hacen sentir y sugieren elevadas ideas. 
Nuestra región se presta en alto grado a 
que la juventud adquiera esa predilección 
que existe en otras partes por ese placer tan 
beneficioso, que en colectividad organizada 
es una institución que influye en el orden 
físico y moral. Tantas horas se pasan 
en los círculos de monotonía y aburrí -
miento, en que el cuerpo se entumece y se 
apoltrona el espíritu, habiendo ese teatro 
inmenso de decorado siempre en variación, 
y ei medio de que quien vive en pobre 
ambiente ensanche los pulmones y expan-
sione el ánimo y siendo tan fácil convertir 
el horizonte chico en los más dilatados y 
grandiosos horizontes. Unos cuantos amigos 
reunidos los domingos" lanzándose a esas al-
turas como exploradores vigorosos, sería la 
base de una sociedad de excursionistas. El 
Torcal cuyas sublimes soledades rara vez se 
turban, sería más visitado y los antequeranos 
debíamos saberlo de memoria. La Peña 
abrupta y grandiosa, con su leyenda suges-
tiva esíá brindando a su ascensión, no fat i -
gosa y. agria, sino ofreciendo verdaderos 
goces en su situación dominadora de leguas 
y en sus deliciosos senos rocosos cuajados 
de salvaje vegetación. Ahí está la Camorra 
con sus maravillosas cavernas, la Escálemela 
como un aparato gimnást ico o aula de ex-
cursionistas, y las expediciones al Valle y su 
Sierra serían amenísimas bajo el aspecto pin-
toresco y de arqueológico ínteres. Id por esos 
pinares de la torre del Hacho y os creeréis 
en Suiza; intr íncaos por ellos hasta los cerros 
de Gandía y creeréis que estáis en las faldas 
de los Andes. 
En los grandes países adelantados los j ó -
venes caminan a pié leguas y leguas, cantan 
y versifican, dibujan y levantan - planos, cla-
sifican y coleccionan insectos y minerales, 
herborizan; y comen y beben, se alegran y 
ríen, que la naturaleza brinda a todos su 
hermosura y sus portentos y recibe risueña 
a los jóvenes gozosos y séria a los viejos 
filósofos. Es una señora mayor que agradece 
la visita y no es correcto tenerla tan aban-
donada. 
Y tan generosa se muestra que da ciento 
por uno; a los labradores abundantes cose-
chas; a los excursionistas buenos colores y 
sangre nueva en las venas y los beneficios 
del «Alens sana in corpore sano» . 
R. CH. 
Ei raSíum y la$ plantas 
U n célebre q u í i n i c o j a p o n é s l lamado 
Peyota, y que es jefe del Laboratorio de 
T o k i o , acaba de hacer un descubrimiento 
que, de ser cierto, r evo luc iona r í a por 
completo Li vida soci.il, e c o n ó m i c a y po-
lítica del mundo entero. 
Peyota, que desde largo t iempo venia 
estudian Jo las sorprendentes cualidades 
del r a d i u m , ha logrado, mediante la i n t e r -
vencitm de corrientes e léc t r icas aplicadas 
á las i r r ád i ac jones de aquel cuerpo, encon-
trar una energ ía catal í t ica inconcebible. 
Apl icando esa e n e r g í a binaria a una 
planta en flor, bien pronto los ovarios se 
convir t ie ron en frutos fecundos y maduros. 
Desarrollando en cuatro puntos distintos 
de un p e q u e ñ o terreno, elegido para el ca-
so, una corriente cata l í t ica , bataron doce 
horas para que distintas simientes deposi-
tadas en él se convir t ieran en plantas ma-
duras. 
El gobierno j aponés guarda el secreto 
con todo cuidado para evitar trastornos. 
A l menos, así lo asegura la revista de 
donde tomamos tan extraordinaria noticia. 
A U E K . 
[jna novela por 1 0 cts. 
En la casa del Pueblo 
El viernes yo presencié 
la Municipal Sesión, 
creyendo según decían, 
que iba a haber discusión; 
m á s buen chasco me ¡levé 
pues no hubo un s í ni un n ó , 
a no ser una protesta 
de Cela, que es de cajón. 
Yo llevo la mala pata 
cuando voy a la sesión, 
me pierdo las borrascosas 
en que arde hasta el salón, 
y solo en las aburridas 
es donde me encuentro yo. 
Leyeron un documento 
de ciertas cosas en pro, 
en que el Rey ha contestado 
rotundamente que nó , 
ligera como una seda 
una üsta se a p r o b ó 
y a unos cuantos consumeros 
la puntilla se íes d ió . 
D e s p u é s vino el nombramiento 
de D . Juan Luque Muñoz , 
cosa por él esperada 
pero que a mi me chocó , 
el contar con una plaza 
a que hi%o oposic ión; 
pero dicen, y no es cuento, 
que en contar es superior, 
y aunque ya por de contado 
de contar no hay ocasión 
por que son habas contadas 
ingreso y recaudación, 
le tiene mucha más cuenta 
el cargo de Contador, 
y cuento con que en él siga 
cuando de Alcalde entre yo. 
Y como ya no hay secretos 
que guardar con discreción, 
y en esta bendita tierra 
tiene ciencia todo Dios, 
nombran a Carlos Franquelo 
Secretario en comis ión. 
Y con esto el buen Rosales, 
de lo que me alegro yo, 
de Quintas como oficial 
al Municipio volvió, . , 
y no habiendo nada más 
se levantó la Ses ión. 
Pp-ms. 
(CUENTO VIEJO) 
Eran Juan y María dos amantes 
dignos de admiración por lo constantes, 
pues se amaban entrambos de tal modo, 
que el amor para ellos era el todo, 
cosa que era, a mi ver, justificada, 
puesto que el todo, sin amor no es nada. 
El caso fué que un día 
no se si tabardillo o pulmonía, 
se llevó a Juan al cielo, 
y ante desgracia tal quedó María 
sumida en el más hondo desconsuelo. 
Creyendo la infeliz morir de pena 
porque la muerte, despiadada, había 
truncado la cadena 
que le unía a su Juan idolatrado, 
dijo con voz doliente y conmovida: 
«Conozco que ha llegado 
el instante supremo d2 mi vida, 
y pues el cielo quiere que sucumba, 
deseo que en el mármol de mí tumba 
graben con letras de oro este letrero: 
¡ M u e r t a de amor, pues que de a m o r me 
— \inuero!* 
Pero como es un hecho demostrado 
que nadie muere hasta que Dios lo quiere, 
y está además probado 
que de males de amor nadie se muere, 
sucedió que María, 
aquella que ya estaba en la agonía , 
vivió según se cuenta, 
año tras año , hasta cumplir noventa. 
AI dejar esta vida transitoria 
voló María a la mansión celeste, 
y rindiendo tributo á su memoria, 
en su tumba grabaron este 
epííáfio poético y sencillo, 
que fué asombro de propios y de ext raños 
«¡Aquí yace María Marmolil lo, 
muerta de amor... a los noventa años!» 
MANUEL SORIANO. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
C o n t r a e! j u e g o 
— • •« — 
SECRETARÍA - S E C C I Ó N . 5. - Ó R D E N 
P L ' B L I C O . - J U E G O S P R O H I B I D O S 
C I R C U L A R . 
Habiendo llegado a conocimiento de este 
Gobierno que en algunos de los pueblos de 
esta provincia se infringe la ley,cometiéndose 
el delito de jugar a los prohibidos penado en 
los art ículos 358 y 594 del Código penal, no 
obstante la circular últ imamente publicada en 
el Boletín Oficial de esta provincia, con fecha 
29 de Noviembre del a ñ o próximo pasado, 
he acordado la publicación de ia presente, 
disponiendo lo que sigue: 
1. ° Los alcaldes, tenientes de alcalde, 
guardia c ivi l , jefe e inspector del cuerpo de 
vigilancia y personal a sus órdenes , jefe del 
cuerpo de seguridad, tenientes del mismo 
cuerpo y guardias de seguridad, agentes m u -
nicipales en sus distintas denominaciones, 
así como los demás individuos que por su 
misión estén obligados a ello, vigilarán todos 
aquellos sitios en que se sospeche puedan 
existir partidas de juego, sorprendiéndoles y 
entregando a los jugadores y dueños de las 
casas en donde el delito se cometa a los T r i -
bunales de justicia, a los fines legales proce-
demes. Así mismo me permito llamar la aten-
ción de los s e ñ o r e s jueces y fiscales,espejan-
do de su reconocido celo, tendrán a bien 
cooperar, en cuanto de los mismos dependa, 
a la adopción de medidas eficaces encamina-
das a esíirpar por completo este funesto y 
desastroso vicio. 
2. ° Los dependientes de mi autoridad no 
se limitarán solo a las casas de juego que sean 
sorprendidas, si no a la extremada y constan-
te vigilancia de todas aquellas que se sospe-
che fundadamente que se juega, dando inme-
diatamente conocimiento a este Gobierno de 
unas y otras, sin perjuicio de hacerlo al Juz-
gado correspondiente de lasque hayan sido 
sorprendidas. 
3. ° Perseguirán así mismo los juegos pro-
hibidos, aunque estos se cometan o se sospe-
che que se cometen en locales pertenecientes 
a Asociaciones de cualquier clase, como Cir-
cuios de Recreo y Calinos para en su caso 
procederse a ia suspensión o disolución a 
que se refieren el párrafo 2.° del artículo 12, 
el artículo 15 de la Ley de Asociaciones y el 
198 del Código Penal por considerarlas como 
casas de juego para los efectos de! artículo 
358 con arreglo a la sentencia del Tribunal 
Supremo-de 15 de Octubre de 1880. (Gaceta 
de 9 de Diciembre y 1.° de Abril de 1887.) 
4. ° Son considerados como juegos pro-
hibidos todos los que constituyan suerte, 
envite o azanteniendo en cuenta para su per-
secución que se da el caso de que en sitios 
donde solo parece se juega a los lícitos no es 
esto más que un pretexto para burlar la v ig i -
lancia de la autoridad aprovechando los mo-
mentos de su ausencia para jugar a los prohi-
bidos, y 
5. u Prevengo a cuantos funcionarios de-
pendan de mi autoridad que de consentir 
más o menos directamente la comisión de 
este delito, tolerarlo o demostrar poco celo, 
falta de actividad o negligencia en su perse-
cución, adoptaré cuantas medidas de rigor 
me confiera la Ley haciéndoles responsables 
personal y directamente y dando cuenta a la 
Superioridad para la aplicación del más e n é r -
gico correctivo a que se hayan hecho acree-
dores por su desobediencia. 
Málaga 7 de Marzo de 1913. 
El G o b e r n a d o r . — A g u s t í n de la Serna. 
Epidemia que auanz^ 
Entre las diversas curiosidades tristes que 
nos ofrece el modernismo presentadonos la 
aterradora cifra decreciente que acusa la es-
tadística, en los habitantes de algunos países 
civilizados, o la multiplicación asombrosa de 
los casos de tuberculosis que llenan nuestros 
hospitales, merece también nuestra atención, 
ese número frecuente de víctimas de una epi-
demia muy común : los jóvenes desalmados. 
No hallamos calificativo que mejor cua-
dre a esos jóvenes perdidos que parecen 
desprovistos de alma, su carencia de senti-
mientos nobles, identificados con el vicio y 
que no obstante tienen la osadía de confe-
sarse muy morales, más que humanos, y 
bien educados en grado sumo. Y en verdad 
causa gran lástima esta ausencia de virtudes 
porque difícilmente nos convenceremos de 
que tales jóvenes sean por naturaleza incli-
nados a una vida tan rastrera dado que por 
otra parte sé hallan estos en su mayor nu-
mero. 
¿ D o n d e está el origen del mal? ¿ Q u e an-
tidoto buscaremos para paliar o evitar sus 
consecuencias? 
En rigor nos encontramos aquí con tres 
j escollos que pocos jóvenes logran salvar: la 
lubricidad imperante, la pas ión del juego, y 
los abusos del alcohol. 
Sentando como preliminar la ineficacia de 
i una educación mal dirigida, estos escollos 
! que acabamos de citar son como se sabe el 
: origen de la depraviación más escandalosa, 
. pues no solo empeoran al mal educado sino 
¡ que hace imposible su corrección cuando se 
I apela a este extremo en la reforma de un 
jóven como último recurso. 
La experiencia lo ha confirmado. Nues-
tra Nación, cuenta hoy con dos Casas de dis-
ciplina para la educación correccional de ia 
juventud. Una de estas se halla situada en 
Carabanchel bajo, (Madriü) y la otia en Dos 
Hermanas, (Sevilla) ambas a cargo de los re-
ligiosos Terciarios Frá. .císcanos. Miliares de 
jóvenes en el espacio de muy pocos años 
han pasado por aquellos reformatorios don-
de imperan el método, la observación, la hi-
giene y todo lo que representa laboriosidad 
y trabajo y sin embargo se sabe de una ma-
nera evidente que de ios desgraciados corri-
gendos, solo han sacado fruto de su reclu-
sión temporal, los que no estaban encharca-
dos, y valga la frase, en el lodazal de esas 
pasiones denigrantes, que exigen como re-
tribución algo más que la vida del cuerpo. 
¡La pornografía! He aquí entre otras la 
causa de la miseria en ios jóvenes . Amerindo 
se presenta aquella en letra de molde o en 
imágenes libidinosas y por una consecuen-
cia muy natural, «el hombre es lo que lee», 
descubrimos en esos jóvenes la sugest ión 
profunda que debió producir en sus án imos 
semejantes lecturas. Desde luego se advierte 
la falta del reinado de Id razón en cerebros 
menguados que solo viven de sensaciones, 
en sus conversación se descubre de pronto la 
cloaca inmunda cuando brotan palabras 
viles, expresiones soeces que matizan los 
asuntos más nobles manchando a! que las 
dice y d á n d o n o s una pobre idea de la socie-
dad moderna. 
^•Podia evitarse esto? 
Jamás hemos oido que un joven se haya 
hecho en serio tal pregunta; aunque nos 
consta que algunos sienten y temen los peli-
gros del espantoso desenfreno. ¿A q u é igno-
minioso estado no ha reducido a muchos su 
culpable abandono en esa superactividad fic-
ticia que por partes vá pers igu iéndonos con 
sus mil seductoras encarnaciones en el libro, 
en la revista, en la tarjeta' postal y en el mis-
mo treatro? 
Solo la simple inspección de esa juventud 
de contaminados y a la vez propagadores de 
la fatal epidemia nos está dando una elocuen-
te respuesta. 
Después del examen de los hechos, y de 
los sensatos juicios que todos debían hacer-
se sin avergonzarse de formularlos en voz 
alta, entre camaradas o entre amigos y extra-
ños, sería conveniente, no solo unirse para 
combatir el mal en su conjunto sino ejercer 
también una reacción personal voluntaria 
procurando alejar todo respeto humano 
cuando de estas cosas se trate a cuenta de 
reparar tan vergonzosos escándalos . 
La voz de alerta debe darse en cuanto 
por cualquier indicio pueda notarse la pre-
sencia del enemigo aún oculto en la trinchera, 
y no se debe perdonar la ocasión.de comba-
tir so pretexto de ponerse en ridículo. Aquí lo 
ridículo no puede traducirse más que por 
cobardía y ciertamente no son sublimes los 
cobardes. 
Las consecuencias de la corrupción de 
las costumbres pesan sobre los más débiles 
y gran parte de este mal alcanza a nuestros 
jóvenes que se ven subyugados por la fuerza 
imitativa del ejemplo. Así es como se han 
editado un código depravado que sus accio-
nes se encargan de demostrar. 
Resistirse a todo freno, odiar toda edu-
cación moral, contraer una indisoluble unión 
con todos los vicios de la época: con el «fue-
go líquido > que abrasa las entrañas y per-
tuba el cerebro, con los incestos de la nefan-
da prosti tución, con los febriles juegos final-
mente que llevan a sus víctimas a los abis-
mos de la desesperación o al ultimo recinto 
de la miseria! 
¡Pobres jóvenes , en verdad que pueden 
lisonjearse de un porvenir ha lagüeño . 
El incremento que vá tomando este gran 
mal acabará por conmover los cimientos de 
la futura grandeza nacional que pasará a 
convertirse en la más triste de las realidades. 
J o s é A v i l é s - C a s c o Lora . í 
Chocolate San Antonio 
Probarlo 
es su mejor 
recomen-
dación. 
E l T r i b u n a l d e C u e n t a s , c r i t i c a 
la g e s t i ó n e c o n ó m i c a d e l G o í i i e r n o 
En a t enc ión , sin duda, a las considera-
ciones que le ha dispensado el gobierno l i -
" beral, el T r i b u n a l de Cuentas del Reino 
viene juzgando su gest ión e c o n ó m i c a con 
el m á s benévolo d é l o s cri terios que consi-
j dera compatible con la justicia. Sin embar-
, go, al redactar ta Memoria que eleva a las 
'Cortes parj exponer el ju ic io que a dicho 
j T r i buna l merece la ap l icac ión que el Poder 
ejecutivo ha dado al Presupuesto de 1911; 
s egún los resultados que ofrece la cuenta 
general del mismo, hace tres observaciones, 
que merecen ser conocidas. 
L=i pr imera se refiere al pago, que decla-
I ra uuprocedenfe, óS.Sqb pesetas, a n.>m-
\ bre'del cap i t án de In fan te r í a D. Ignacio 
I Estruch, con cargo al presupuesto de F o -
; memo, por concepto de * obras y servicios 
j que se hallan en estudio o en c o n s t r u c c i ó n , 
,y las que puedan estudiarse o emprenderse 
en Ceu ía , Melilla, Chafarinas, Alhucemas, 
o en otras posesiones e s p a ñ o l a s de Ma-
r ruecos» . 
A este c réd i to se ha aplicado una sub-
vención para terminar un aeroplano, gas-
tos'de viaje en E s p a ñ a y en e! extranjero, y 
realizarlas experiencias necesarias, una vez 
concluido el a p á r a l o : todo esto, en v i r t u d 
de Real orden de 16 de Septiembre de 
1.911. 
La o r d e n a c i ó n de pagos de Fomento , al 
recibir la citada Real orden, man i fes tó , en 
evi tac ión de la responsabilidad que pudiera 
contraer, que cre ía improcedente satisfacer 
el gasto de que se trata con cargo al c réd i to 
aplicado. Sin embargo, tanto el min i s t ro de 
Fomento, por Real orden de 6 de Octubre 
de 1911, como el de Hacienda, por la de 17 
del propio mes, ordenaron que a pesar de 
todo, se efectuase el pago referido. Y se 
efectuó. 
Y ahora el T r i b u n a l de Cuentas expone 
que, examinadas dichas Reales ó r d e n e s , 
considera de su deber dar cuenta del hecho 
a las Cortes, o, como si d i j é r a m o s , censurar 
al Gobierno; pues entiende que el pago es 
improcedente, por no tener el servicio con 
el mismo satisfecho la cond ic ión de figurar 
en el presupuesto de gastos para 1911, sin 
existir una ley especial que lo autorice. 
La segunda obse rvac ión del menciona-
do Tr ibuna l , a pesar de su benevolencia, 
eccétera , se contrae a la mala ap l i cac ión 
que, en su concepto viene dando el min i s -
terio de Hacienda al c réd i io establecido en 
el Presupuesto para 1911, concepto «Ga-stos 
de la conve rc ión de la Deuda, acordada por 
la ley de 27 de Marzo de 1900». 
Según el estudio realizado por el T r i b u -
nal, el c réd i to se conced ió por las Cortes en 
el a ñ o 1900. para atender ala conver s ión 
en Deuda inter ior del A m o r t i z a b l e 4 por 
ciento, que entonces estaba en c i r c u l a c i ó n ; 
de los billetes hipotecarios de Cuba y de las 
obligaciones hipotecarias de Fi l ipinas; con-
vers ión que fué hecha en los primeros a ñ u s 
siguientes a la ley que la dispuso. Pues 
actualmente se destina el mismo créd i to 
—¿a qué?—a satisfacer haberes de a u x i -
liares temporeros de la Di recc ión de la mis-
ma que d e s e m p e ñ a n los servicios a dichos 
centros encomendados,^ no a l objeto p a r a 
que f u é concedido el c r é d i t o . 
El T r i b u n a l , teniendo en cuenta que 
esiá p roh ib ido dar a los fondos p ú b l i c o s 
empleo dist into del que en la ley se ¡es 
a t r ibuye , l lama la a t e n c i ó n de las Cortes 
sobre el hecho, y advierte que si la Direc-
ción de la Deuda y su In te rvenc ión necesi-
taran más personal que el que se íes asigna 
en las plantillas para atender de modo 
debido a las necesidades del servicio p ú b l i -
co, pudieron acudir, mediante ia ampl ia-
ción de aquél la , a l a conces ión de un c r é -
dito destinado expresamente a los auxiliares 
indispensables para que la le\ de contabi-
lidad de la Hacienda quedase cumplida. 
La tercera y ú l t i m a obse rvac ión del T r i -
bunal se refiere a la deficiencia que se nota 
en la r ecaudac ión de la c o n t r i b u c i ó n indus-
t r ia l , puesto que en lugar de aumentar, co-
mo debía esperarse del desarrollo de la i n -
dustria y del comercio, d e s c e n d i ó del 83,76,1 
que se obtuvo en el ano 1910, al 82.48 en e 
ejercicio de 1911, de los valores reconoci-
dos Ycomparado un qu inquenio con otro, 
en el ú l t i m o sólo se c o n s i g u i ó recaudar el 
81,53 por 100 mientras en el anterior fué de 
8r,67 el porcentaje. 
El T r i b u n a l atr ibuye esto a falta de 
ene rg í a v acierto en la inspecc ión del t r i b u -
to, a deficiencias en la fo rmac ión de las 
m a t r í c u l a s , o a negligencia en la recauda-
ción: todo lo cual exige inmediato y e n é r g i -
co correctivo, sobre todo en provincias co-
mo A l m e r í a y Granada, en las cuales sólo 
se hizo efectivo el 42,33 y el 38,64 por 100, 
respectivamente, de ios valores recono-
cidos. 
Estos datos rio exigen comentarios: se 
comentan solos. 
¿Serv i rá para algo el palmetazo que da 
el T r i b u n a l al alegre Gobierno liberal? 
Presumimos que no. 
De L a Epoca 
L a f i larmónica 
El domingo último celebró esta agrupa-
ción junta general, acordando disolverse tem-
poralmente, y donar a la Cruz Roja trece pe-
setas noventa y cinco céntimos, que tenía de 
existencia en Caja. 
Según parece, varios señores tratan de 
organizar^dicha sociedad, a base de los s e ñ o -
res que fueron contrarios a la disolución tem-
poral de la misma. 
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CAJA DE AHORROS 
I PRÉSTAMOS 
— D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 6 de Abril de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 476 imposiciones, . . 
Por cuenta de 40 prés tamos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . 
P A G O S 
Por 24 reintegros . . . 
Por 14 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
- - . Teta!. . 
I PTAS-
5852 
742 
78 
6672 
1143 
4725 
6 
5874 
C T S . 
18 
18 
38 
52 
90 
Se hacen toda clase de 
muebles y toda clase de 
composturas; especiali-
dad en cortinajes, mue-
* ble en pieles, colchonetas 
de muelles, y toldos de puerta de calle. 
Precios económicos . Se trabaja a domici-
lio . Se reciben avisos en la imprenta de este 
periódico. 
mm 
I I P EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
p A Ñ i A C O L O N | A L E CHOCOLATES 
OÍQÉS p e r p 
A nuncios pur palabras da- ' sificados on stscciones: Diez palabras 25 c c n t i - í 
raos: cada [»alabra más cin-i 
co c é n t i m o s . Al importe del 
cada anuncio, habrá del 
acompañar diez cént in ios | 
de peseta por inserción pon 
el concepio de timbre. I.osj 
anuncios dcma idando tra -
bajo, a mllad rfe pre.-io. 
Los originales deben obrar 
on nuestio pvdér cinco dias 
antes do su publicación, 
acompañados de su impor-
to. 
A RTÍCULOS m E S C R I - i torio: Escribanías, pesa-l cartas, reglas, cuadradi-j 
l íos, nispadores, lacres, car-
petas hule y secante, seca 
íirmas. limpia plumas, a r e -
nilleros, pisa papeles, t i m -
bres, büíea goma liquida, j 
etc. etc.. 
L I B R O S RAYADOS de to-
dos tamaños; cuadernos 
apuntes diarios; cuadernos 
hule para holsiliu, üimaños 
surtidos. 
Rl Siglo XX—Kstepa 69 
nisado rectificado de Hi-
jos de Antonio Harcefó. 
S. en G. es el míis tino 
aromático tónico y digesti-
vo. Pedidlo en los princi-
pales establecimientos. 
E ál<amo «Victoriai hace dcsapnífcer los dulores reumáticos Frasco 2 pe-
setas. F-irmacia de D. Ilde-
fonso Mir. 
C igarrillos carminativu<, curan las afecciones de boca, garganta y pecho. 
0.50 paquete. Farmacia de 
D. Ildefonso Mir. 
C HIQUITIN. Periódico i n -fanlii. Venta y suscrip-• c ión . .Librería «El oiglo 
XX» Niimeros atrasados sin 
aumenio de precio. 
Pequeñines 10 cént imos 
semanales, y os dura la r i -
sa de n ú m e r o a número. 
llégala una magnilica bi-
cicleta. 
C ompostura de relojes máquinas de coser, di escribir v gramófonos 
Estepa 86. F López. 
ebe anunciarse en esta 
sección todo el que quie-
ra vender 
F ume Vd. el tabaco con H u r a / , que destruye la nicotina y cura enferme-
dades pecho garganta y 
boca. Farmacia de D Ilde-
fonso Mir. 
F ábrica de sellos de c a u -choiit y metal José R o -jas Gironelia: Cuesta de 
los Rojas 9. 
S e alquila la ca-=a n ú m . 3 de la calle Trasierras Darán razón en la calle 
de Estepa esquina d e la de 
Mesones. 
F rancisco González; C o -sario a Malaga. Se reci -ben encargos en Ante-
juera, Merecillas 15: en 
Malaga, casa de D. Francis-
:;o Massó. 
e venden palo* de pino 
de 6. 7. 8 y 9 metros. 
Para informes diriairse 
a José 
HátaiB 
Palma, Victoria 3o 
H ijos de Antonio Barccló Cosecheros y exportado-res de Vinos Especiali-
dad en Aguardientes de-
Ojén. Representante F . Fluiz 
Ortega. 
T I P O G K X F I A Y ENOUV-dernación. Prontitud,es-meio y e •ouomia, 
«El Sig'o XX»—Estepa 6'i 
I unes no pnsaste. Inquic-
j tisimo sin sabor ti. Man-
U daré carta con quien sa-
bes. Tuvisimo. Harnoldo. 
mos y ani*; 
de Antonio 
MáiaéA. 
M árniolos. desde 6 ptss. el metro cuadrado de solería. Escaloras a 0 
pías, su lineal de escalón 
con tabica J . Rui/. Ortega, 
Mamoda 10. 
ianos. Alinación, repa-
ración. Se reciben avisos 
Aguardenteros 22. 
V ERTÍ O L D LUCIR Rl 'M. Verdadero de Jamaica, producto de la nana de 
azúcar Preparado por Hijos 
do Antonio üarceló. Málaga. 
Y a sabéis que el que anuncia vende, encuen-tra colocación, o halla 
sirvientes. 
Esta nueva sección de 
HRRALDd, es el colmo do la 
baratura. 
iteréis colocaros? Anun-
ciaos en esta sección. 
4 U i A W S T A ^ l N f . T T . T A N A ^ 
m M. D E L U H A P É R E ¿ P E R I T O I N D U S T R I A L E L E C T f ^ O - T E C N I C O 
i f . : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltran de Lis v Roda - : 'Jf 
vV 
^ Fundiciones y construcciones metá l i cas 
m* Especialidad en máquinas para fábricas de aceite meca ni- m 
^ j , cas, e léctricas y qu ímicas , (sulfuro) ^ 
É - - Consultas, C5tu5¡os, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - 'M 
• 1 i — *M 
W: (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ T T ^ Q X J E ^ A ' M 
V^» vV» V* v • V» V • V_* V • V_í V* VJ» v- V • v . » v • V • V • V * V * V * V . * v • V * V * V • v • V • V * « r ^ » ! - ^ 
D E 
JYtanueí üopez <Moriana 
Calle General R íos n ú m . 32. t ^ C i t A O i ^ t a . 
Tintorería con todos los procedimientos mojemos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
FÁBRICA DE mm 
DE— 
J o s é García Bepdoy ^ Antequera 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa>__Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. = = = = = 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
En el CENTRO DE SUBSCRIPCIONES 
Romero Robledo 19 acaban de recibirse los 
albums de Modas para la temporada de ve-
rano, hermosas e interesantes publicaciones 
de París , Londres, Viena y Nueva-Yort . 
«Elite*—*Revue Parisién* — «Co-
tumes trotteur*—«Confección Pari-
siense*— «Modes Enfant* — <Paris Mo-
efe»—«C/?/c parisién » ~ < W e l d ó n s Ca-
tálogue»—«Moda Ideah &.a 
Subscripción permanente a 
«La Moda Elegante Ilustrada»— 
«Salón de la Moda» —«Correo de la 
Moda»—y «Ultima Moda», 
Gran aceptación ha tenido el magnífico 
Portfolio fotográfico de España que tan lujo-
samente ha sido editado por D. Alberto Mar-
tín, de Barcelona: es de forma apaisada y 
contiene cada cuaderno 16 fotografías,! mapa 
en color, reseña de la historia política y geo-
gráfica de la Capital y nota de los ayunta-
mientos de la Provincia con indicación de 
los que tiene Ferro-Carril, todo bajo artística 
cubierta. 
Cada cuaderno corresponde a una Capi-
tal y su precio de 50 céntimos de peseta. 
Puede subscribirse ene! CENTRO DS 
SUBSCRIPCIONES ROMERO ROBLE-
DO 19. 
Antonio J i m é n e z Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍJMICA O D O J M T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes, 
- 2 0 . M A D E R U E L O , 2 0 -
fmmlñ ¡ A 
@g . 
Que es la preferida por los inteligentes en 
bebidas, la venden D . Manuel Vergara, D . 
Luis T h u i ü e r / D . J o s é Castilla, D. Francisco 
Rios, D. Francisco Acedo, La Mallorquína, 
V.da Je Aguilar y D. Miguel García Benitez. 
X > Í 3 a o j r o barato 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar h ipóte- ' 
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux n ú -
mero 16. 
E TRASPASA 0 V E N O f 
una Fábrica de Mosáicos T 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán r azón .—Mí \DERUELOS, 18. 
O C A S I O 
Magnífico ¿tutmóvil ^ I f i triple faetón, 8 asientos. 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O-arag:^ Inglés (Málaga) 
Por fia de temporada hacen en todos los artículos los 
S u c e s o r e s de J o s é B o r r e g o Q u i n t a n a 
Fantasías para vestidos de 2 a 4 reales ; 
Franelas » » » 1 » 
» » » » 1 » 
» > camisas * 1 Va * 
Toquillas de lana > 3 a 4 » 
Trajes de lana para caballero desde 
y todo lo concerniente a esta temporada. 
Además hacen saber a su clientela que han recibido un extenso surtido en 
fantasías para Señoras y Caballeros a precios baratísimos para la próxima tempo-
rada de verano. 
15 cént imos 
1 
1 
2 
14 reales el corte 
La Industrial 
D E 
JOSÉ B ü e N O MORALES 
Andrés Borrego, 17. -MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino P a c h é . 
Ráfaga Se reciben encargos: E n Antequera, Cuesta Zapateros 2 En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
